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Oyendo a los agrícolas 
LOS PATRONOS 
—La huelga actual no tiene razón de 
ser, y los obreros no han podido 'esco-
ger un momento más inoportuno. Ter-
minadas las operaciones de recolección, 
en un tiempo quebrado para las faenas 
agrícolas, su gestión ha debido limitar-
se a que no hubiera faltado trabajo para 
nadie, sin hacer Incapié en la cuantía 
de! jornal, ya que éstos, aun los más 
mínimos han alcanzado un precio re-
munerador. 
—Las bases últimamente presenta-
das, en las que los jornales rebasan el 
límite de lo razonable, y las horas de 
trabajo se reducen a su más mínima ex-
presión, hacen imposible la industria 
agrícola, hasta el extremo de que mu-
chos tendremos que abandonarla por 
completo. El patrono antequerano tiene 
que vender sus productos al mismo 
precio que el de Mollina, Humilladero, 
Campillos, Archidona, etc., y en cambio 
se le obliga a pagar jornales más creci-
dos, con menos horas de trabajo. Rea-
lice, el que quiera comprobarlo, una ex-
cursión por dichos pueblos, y se con-
vencerá de nuestra afirmación. 
—La crisis del trabajo está explicada 
desde el momento en que los gastos de 
producción rebasan del precio en ven-
ta del producto recolectado. Es un ne-
gocio ruinoso que hay que abandonar, 
y ese abandono se traduce en sobra de 
brazos, en falta de productos y natural 
encarecimiento de los mismos. Cuando 
los jornales no estaban tan altos, el pa-
trono podía aventurarse en trabajos que 
algunas veces eran reproductivos para 
él, y que siempre daban trabajo y pan 
al obrero. Hoy precisa limitarse a lo 
más indispensable y urgente, y claro 
está que la demanda de obreros es bas-
tante menor. Además: la crisis de tra -
bajo en otras industrias ha llevado al 
campo a muchos obreros, que descono-
cen este y sus faenas, y que sin em-
bargo, exigen el mismo jornal que los 
trabajadores experimentados, y eso es 
un absurdo que perjudica incluso a los 
verdaderos obreros agrícolas. 
_ ? 
—No somos desconsiderados y com-
prendemos que en las actuales circuns-
tancias se necesita un buen jornal para 
que el obrero pueda sacar adelante a 
su familia, pero en Antequera no existe 
realmente el pleito de jornales, sino el 
de compensación de trabajo. Nosotros 
no nos negamos a pagar un buen jor-
nal cuando se nos remunera en trabajo. 
Lo que no podemos hacer, es pagar jor-
nales altos por escasas horas de traba-
jo, y que éste se realice de mala gana 
y en ocasiones por personal incapaci-
tado, que se nos impone, y que perju-
dica más que beneficia las faenas agrí-
colas. 
_ ? 
—No podemos explicarnos cómo los 
buenos obreros agrícolas, los que están 
bien atendidos y remunerados por sus 
patronos, los que no tienen queja al-
guna de ellos, los que ocupan puestos 
fijos, estables, de confianza en los cor-
tijos, abandonan éstos al menor asomo 
de huelga, pagando con la ingratitud 
los beneficios recibidos. Esas malas ac-
ciones a que le lleva un mal pretendido 
compañerismo, les hace perder sus 
puestos, !a confianza de sus patronos 
y el pan de sus hijos; y todo por seguir 
a los revoltosos de siempre, a los que 
no saben o no quieren trabajar, a los 
que provocan una huelga como la ac-
tual, en que hubiera estado más justifi-
cado que hubieran pedido la pobesión 
de las tierras, en vez de unos jornales y 
unas horas de trabajo que obligarían al 
patrono a ponerlo todo; tierra, semillas, 
ganados, dinero, trabajo personal, lucha 
con hombres y elementos, para al final' 
de la jornada recoger una esquilmada 
cosecha y el odio de aquellos a quie 
nes facilitó los medios de ganar hon-
radamente el pan. 
LOS OBREROS 
— La presentación de unas nuevas 
bases, era preciso hacerlo, por haber 
terminado el plazo en que habían de 
regir las últimamente aprobadas. Y en 
cuanto a! precio de los jornales y horas 
de trabajo en ellas señaladas, era ma-
teria a discutir con los patronos* Ellos 
habrían de pedir rebaja de jornal y su-
bida de horas, y nosotros hubiéramos 
concedido lo posible, pues nuestro áni-
mo estaba bien dispuesto a un arreglo. 
Pero los patronos, orgullosos, despóti-
cos como siempre, se negaron por com-
pleto a tratar con la Sociedad, y noso-
tros que lo presumíamos, por eso nos 
preparamos para la huelga. 
—Cierto, que no todos los obreros 
agrícolas están suficientemente capaci-
tados para las faenas del campo, pero 
la Sociedad no puede abandonar a nin-
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gún asociado, y tiene que poner deci-
dido empeño en que lodos sus socios 
encuentren trabajo, que es pan para sus 
hijos. En todas las organizaciones hay 
sus defectos, y ésta, que empezando 
está, tendrá muchos, pero la buena vo-
luntad y el deseo que nos anima irá ha-
ciéndolos desaparecer. Además, si el 
patrono en vez de rehusar el trato con 
la sociedad, se pusiera al habla con la 
misma, mucho se habría de conseguir 
para bien de todos, pues cada uno por 
su parte, patronos y sociedad, expon-
drían sus quejas y se clarian satisfaccio-
nes que estrecharían las distancias que 
los separa. 
— Ellos dirán que van a (a ruina y 
que el negocio del campo está imposi-
ble, pero lo cierto es, que gastan y 
triunfan a sus anchas; que todos los 
días aumenta el número de automóvi-
les que constantemente ponen en peli-
gro nuestro tránsito por las calles con 
su provocativa velocidad; que empieza 
a encontrarse dificultades para adquirir 
aceite al menudeo, cuando las bodegas 
están Menas, esperando que alcance 
mayor precio del que hoy tiene, aunque 
el pobre no pueda comprarlo, ni aun 
con esos jornales tan asombrosos que 
pedimos; que empieza ya a vislumbrarse 
la crisis del hambre que nos sitiará este 
invierno, pues la codicia del agricultor 
le hace desprenderse de! trigo recolec-
tado, que necesario es a la alimenta-
ción de la ciudad, y que sale de ella por 
que a buen precio se paga, importán-
dole nada que el obrero no pueda co-
mer ni pan; que en las pasadas fiestas 
del casino se han gastado cada noche 
muchos miles de pesetas en unas cuan-
tas horas de regocijo de la alia sociedad 
antequerana, y no ha podido reunirse 
ni un céntimo para calzar y vestir a los 
pobreeitos niños, dejando incumplido 
un número del programa de festejos tan 
simpático y de finalidad tan altruista 
como la «Fiesta de la Flor». 
Véase si después de esta constante 
provocación de los poderosos hay de-
recho a exigir a los humildes que de-
pongan sus actitudes; que amen y no 
odien». 
El eco de la ciudad 
¡Con cuánta pena os miro, hijos de 
mi alma, empeñados en una guerra fra-
tricida que a la ruina os ha de conducir! 
¡No es lógico ni humano que así os 
comportéis con una madre que amorosa 
os entrega todo cuanto atesora, para 
que como hermanos, y cada uno desde 
el puesto social que ocupa, disfrute de 
los grandes beneficios de que Dios dotó 
a esta privilegiada tierra! ¡Cesen ya los 
desmedidos egoísmos de los unos y las 
ansias, nunca satisfechas, de los otros! 
¡Miraos como hermanos que sóis, y no 
como crueles y encarnizados enemigos, 
y si no atendéis este mi ruego de madre 
cariñosa, mi maldición será con vos-
otros, y el eco nunca perdido de mi voz, 
repercutirá constantemente en vuestros 
oídos: ¡Caínes!... ¡CainesL, 
Zeda 
BIEN PUDIERA SER 
Regeneración santa 
Con verdadera ilusión presencio la 
inmensa evolución que está sufriendo 
el mundo entero en la cuestión social. 
Países completamente absolutistas y 
despóticos, donde el trabajador era, co-
mo en España, un siervo de las oligar-
quías, se han convertido en radicales 
democracias, que anulan con sabias le-
yes la esclavitud y explotación del obre-
ro, emancipándole de todo poder supe-
rior. 
Ya no se verá por ningún país (que 
no sea España) pedir limosna y morir 
de hambre o de frió en las calles a an-
cianos o enfermos, que gastaron todas 
sus energías en penoso trabajo, que no 
les producía lo suficiente pata reponer 
fuerzas para la siguiente jornada, ni ni-
ños^tbandonados en el arroyo, ni muje-
res anémicas, que dejen morir de ham-
bre el fruto de sus legítimos y honrados 
amores, porque, mal alimentadas, no 
puedan sus pechos darles el sustento 
que necesitan para vivir. 
Ya pasó para el resto del mundo la 
vergüenza del obrero que su salario mez- \ 
quino no le permitía vivir con decoro, 
ni vestir a sus hijos ni alimentarlos co-
mo su naturaleza y espíritu necesitaban. 
Ya no tiene que temer el obrero por 
el porvenir de sus hijos, ni apenarse 
por que ai nacer éstos le agobien con 
más cargas que aumentan sus perpetuas 
calamidades... 
En una palabra, compañeros: que ya 
desapareció para siempre la pesada cruz 
de miserias que sobre ios que todo lo 
producen ha pesado durante tantísimos 
siglos. 
Ya no tiene que temer el obrero la 
falta de trabajo, ni veremos las manifes-
taciones que los miles y miles de «los 
sin trabajo> realizaban, paseando sus 
miserias, verdaderos espectros, repug-
nante a toda vista, y procurando que, al 
exhibir sus calamidades los (poderosos) 
que nunca trabajaron, aparentando una 
caridad que no existe (sino miedo a ver 
asaltados sus palacios, donde tanto so-
braba), les dieran una limosna, que ha-
cía más lenta su horrible agonía... 
Ya no existirán más «damas caritati-
vas», que, fingiendo cariño, organicen 
bailes y fiestas para recaudar fondos 
para los niños que ellos hicieron tuber-
culosos... 
Organizaciones de trabajadores, diri-
gidas por mártires de nuestra causa, han 
derrumbado para siempre los poderes 
absolutos, y con ellos todo el régimen 
de farsa podredumbre e injusticia, y 
dueños de los destinos de las naciones, 
dictan e imponen leyes, aboliendo el 
privilegio que para tantísimo vago exis-
tía (en perjuicio del obrero) y han ase-
gurado para siempre una vida feliz y 
tranquila a todos los trabajadores en 
general. 
Ya no existirá nadie que viva a costa 
del trabajo de otro; ya no existirá para 
nunca más el señorito, que derrochando 
el oro que otros con mucho trabajo ga-
naron, viva una vida de crápula y 
afrenta de la civilizáción, arrollando a 
su paso mujeres inocentes, aumentando 
el vicio y ' haciendo infinidadjde^hoga-
res desgraciados. 
Se acabaron para siempre estos ab-
surdos... 
¿Podremos nosotros también derrum-
bar para siempre este estado de 
cosas? Yo creo que sí. Tengo fé inque-
brantable en que nuestras organizacio-
nes, con un pequeño esfuerzo, hagan 
ca mbiar esta vida por otra más justa y 
feliz para todos; día grande que, forta-
lecidos con su esperanza, hace vivir a 
innumerables trabajadores que apenas 
comen... 
MARCELO SANCHEZ 
La Junta de Reformas Sociales no pa-
sa del descanso en que vive. ¿Porqué en-
tonces no se suprime o se funda de nue-
vo? 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
José Ruu Podadera.—Francisco A l -
calde Bonilla,—Adolfo Rodríguez Sán-
chez.—Manuel Burgos Henares.—An-
tonio Nadal Postigo.—Enriqueta Arta-
cho Olmedo.—Ana Luque Casasola.— 
Ana Rus Pavón.—Antonio Delgado 
Roa.—Francisco de Asís Torres Rosas. 
—Isabel Ribera Muñoz.-Concepción 
Serrano Terrones.—Francisca Navarro 
Trillo—Francisca Borrego Zurita.— 
Antonio Gómez Raya.—José Morales 
García,—José Rodríguez Sáez.—Con-
cepción Romero Díaz.—Dolores Ma-
drona Ruiz.—Teresa Varo Alarcón. 
Varones, 10.—Hembras, 10. 
Los que se mueren 
María Reguero Vegas, 40 aflos.—An-
tonia Torreblanca Vargas, 15 meses.— 
María-Jesús Grande Sánchez,,82 años.-
Carmen Pelayo Zurita, 26 años.—Dolo-
res Velasco Castillo, 3 meses.—Natalia 
Ruiz ICasares^S meses.—José Martín 
Gómez. 65 años.—Manuel González 
Estrada, 1 día.—José García Castillo, 
10 meses.—Marina Pérez de la Vega, 
45 años,—Juan Domínguez Solís, 15 
meses. 
Varones, 4.—Hembras, 7. 
Total de n a c i m i e n t o s . . . . 20 
Total de defunciones. . . . 11 
Diferencia en favor de la vitalidad 9 
Los que se casan 
Juan de la Vega Sánchez, con M.a de 
los Dolores Pérez León.—José de la 
Cámara Jiménez, con Marina López 
López.—Manuel Gallardo Barroso, con 
Antonia Arjbna Aguilera.—Pedro Sán-
chez Linares, con Carmen Sánchez Ga-
llardo. 
El aceite malo, caro y escaso. ¡Luego 
dirán que no hay motivo de malestar! 
t L SOL Ü t A N I EQUIzRA Páyina J." — 
Carta tenemos del capitán Moreno, en 
la que dice pestes de su pueblo. Parece 
que piensa encomendar el asunto del mo-
numento al Arma de Infantería. 
VERGÜENZAS DE 
A N T T Q U e R ñ 
LA ALAMEDA SE INUNDA POR 
SEXTA VEZ 
Empezaremos diciendo, y como para 
abrir boca, que aquel o aquellos de la 
ideica de los arrecifes, debieron de ser 
colgados de la encina de Córdoba. 
Por su listeza resulta que el alcanta-
rillado de Antequera a su deficiencia na-
.tural, pues no pudo construirse más pé-
simamente—carece en absoluto de ca-
pacidad—une laque le produce la obs-
trución de tanta arena como acarrean los 
aluviones. 
Bastan cuatro gotas y no una tormen-
ta del calibre de la de la noche del 
viernes, para que algunas vías queden 
intransitables y muchas casas se inun-
den, pero de un modo particularísimo 
aquellas que existen en la parte más ba-
ja de la Alameda. Los aniegos que ya 
llevan soportados aquellos pacientes 
y sufridos vecinos son tan numerosos, 
que de su protesta enérgica, razonada y 
justísima no podemos por menos que 
hacernos eco y a la misma sumarnos 
por entero. 
Bochornoso es que llegue una solici-
tud al Ayuntamiento para que adopte 
las medidas necesarias, y este se haga 
el sueco. Y dice esto tan poco en favor 
de la gestión de anteriores Alcaldes, que' 
ello seria motivo suficiente, si de otra 
población se tratara, para que nunca ja-
más volvieran a pasar por la Alcaldía. 
Vamos hoy en queja al Sr. García Ta-
lavera, que ert la Alameda vive, y vamos 
a ver si entiende debe ponerse coto in-
mediato a los evidentes perjuicios que 
el expresado vecindario experimenta, y 
tan periódicamente, por la apatía, indo-
lencia, falta de dotes y de celo de los 
llamados a intervenir. 
Desde luego se nos ocurre que lo ur-
gentísimo, lo inaplazable, lo que ya a 
estas horas debe estarse haciendo, es, 
que las dos cunetas donde asiento tie-
ne el arbolado se prolonguen hasta el 
Paseo y procurando lleven el consi-
guiente declive o más bajo nivel del que 
actualmente tienen. Cualquiera otra so-
lución será más costosa y tal vez no 
ataje los actuales males. 
¿Se empezará el arreglo mañana mis-
mo o se aplazará otra vez? Por lo pronto 
vamos a ser la constante pesadilla de 
las autoridades: número tras número va-
mos a recordar esta inundación ¡que es 
la sexta! a ver si ante la lata que damos, 
alguien se cree obligado a intervenir 
siquiera sea por fatiga. 
Si la ley de la jornada mercantil se 
cumpliera, no habría a estas horas tien-
das cerradas, ni padres de familia cesan-
tes, ni oficio anunciando la huelga. 
JhJooofiitM^cli) i «»• p r e s i o n e » 
Lo que TÍOB dice de ías huelgas 
o í ' ^ ^ g ^ u o d e l C * e n a d e r 
MAÑANA SERÁ GENERAL E L PARO 
P r o l e g ó m e n o s 
La actualidad palpitante, la que todo 
lo llena, la que recoge y a donde van a' 
parar, por decirlo así, las interrogacio-
nes de todos los antequeranos en estos 
días, es la huelga, que ya se dice es de 
este u otro gremio, o de la totalidad de 
las fuerzas obreras, cualquiera sea el 
campo de su actividad. 
El malestar es general; siéntense por 
todas partes los efectos nada envidiables 
de la agitación y del desconcierto. No 
parece más que, obligados a rodar al 
barranco, se acelera el paso, y por nos-
otros mismos, para dar término a la 
fatal carrera emprendida. 
Empieza la interviú 
En un salón bajo del Círculo Recrea-
tivo cambiamos el inevitable saludo con 
D. Fernando Benavides España. Des-
pués, a renglón seguido, como acos-
tumbramos a decir, le indicamos la mi-
sión que llevamos, y que no es otra 
que conocer el estado actual del con-
flicto que suscitan los agrarios, los tra-
bajadores de las hilaturas, los depen-
dientes de comercio, los panaderos, etc. 
eccétera. 
Y él nos dice, que la huelga planteada 
por los primeros es extemporánea, pues 
son muy escasas o casi nulas las faenas 
del campo en esta época, y de ello se 
sirven los labradores para su intransi-
gencia y su negativa a dar facilidades a 
la autoridad. 
He repartido más de 400 citaciones a 
los hacendados, para que concurran a 
las reuniones que habrían de celebrarse, 
y en el bolsillo tengo la lista de aque-
llos que en crecido número han dado a 
entender que esta no es cuestión que les 
preocupa, ni les afecta grandemente, 
pues no se han dignado asistir. 
¿Cree usted que esta es manera ade-
cuada para buscar soluciones? 
V así llevamos ya diez días, y sigue 
patrullando la Guardia civil por las "ca-
lles, de lo cual soy enemigo, pues re-
vela un estado de anormalidad del que 
importa mucho salir cuanto antes. 
Yo les dije a los patronos que señala-
ran un jornal mínimo, y no me lo indi-
caron; solicito de los obreros una dis-
minución en sus tarifas, y sólo bajan un 
real de los diecinueve que piden. 
Va a llegar el momento de aceptar el 
jornal por horas, pero como quiera que 
aun en este caso los primeros lo fijan 
en dos reales, que entienden los segun-
dos y yo es insuficiente, precisará llegar 
al reparto de obreros a razón de las hec-
táreas que tengan las fincas. 
Siendo el término de Antequera muy 
extenso, resulta que es más fácil pro-
veerse de personal en algunos pueblos 
inmediatos, que llevarlos de la locali-
dad, y los de aquí, entiéndalo usted 
bien, tampoco quieren ir a esas hacien-
das tan disiantes^^^^^^^^^S^^fa-
Se piden muchas fumadas, aumento 
en los salarios, mejora de los albergues... 
y en muchos casos las faenas se llevan 
a cabo de tal manera que no compensan 
del gasto que necesariamente, lian de 
tener si así en estas condiciones se si-
guen practicando. 
La huelga de Montüla se ha resuelto 
en veinticuatro horas, y esta que pade-
cemos se alarga indefinidamente. 
Nombrada hay una comisión de obre-
ros y patronos para llegar a un acuerdo,, 
mas no sé si este estará más o menos 
próximo. 
Mi deseo sería que el fin llegara, pero 
inmediatamente, y una vez conseguido, 
que se estableciera una sanción, que 
bien podría ser multas de cierta impor-
tancia para los propietarios que contra-
vinieren las bases, cuyo correctivo es-
taría justificadísimo, porque es natural 
que las autoridades quieran recabar , de 
las clases directoras su concurso deci-
dido para solventar problemas de la 
índole del que nos ocupa, y porque 
esas clases, a las que yo supongo de-
positarías de la cultura, de la educación 
cívica y de ingénitos impulsos de gene-
rosidad, deben guardar mejor aquellos 
compromisos, en los que se arrostra no 
más que una sanción moral, aquellas 
obligaciones a que los sujetan las leyes 
del Estado. 
¿Hemos oído decir que estaba usted 
de parte de ¡os obreros? 
Ni de parte de los obreros ni de parte 
de los patronos: yo sólo busco la tran-
sigencia y fijo la vista en el día de ma-
ñana; no se ha de olvidar que se está 
sembrando menos y que la salida de 
trigos de la Argentina va a sufrir res-
tricción. 
¿No merece esta visión, tan poco ha-
lagüeña, un poco de sacrificio por parte 
de todos? 
Se me quejan los obreros de lo que 
les viene ocurriendo con muchas cosas 
de consumo preciso, indispensable, y 
entre ellas con el aceite, malo, escaso, 
caro y que no quieren vendérselo en 
cantidad superior a la que representa el 
valor de 0.15 pesetas. ¡Si esto es huma-
no yo disiento de tanta humanidad! 
¿Los manufactureros de la lana tam-
poco se arreglan? 
Declaran los fabricantes que llevadas 
ya a cabo sus ventas a tenor de lo que 
les costaba la producción, la aceptación 
de las nuevas tarifas implicaría una con-
siderable pérdida en sus intereses. Por 
otra parte, ellos en dos ocasiones han 
elevado los sueldos, y en la presente, de 
ser más oportuna, no habrían de man-
tener por esta eausa un día más cerra-
das sus fábricas. Les asiste, por tanto, a 
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estos industriales, una razón que reco-
nozco. Veremos si consigo al fin vuel-
van al trabajo los operarios. 
También parece que los dependien-
tes van a la huelga—preguntarnos—. 
Sí; por cierto que el oficio en que la 
anuncian es muy original. Debe de 
oírseles también las reclamaciones que 
formulan y procurar que la ley se cum-
pla en lo que respecta a la jornada de 
los dependientes de comercio. 
¿Tiene usted algo más que decirme? 
Terminaré comunicándole que el 
viernes celebró asamblea la sociedad 
«Regeneración Obrera». La comisión 
de huelga dió cuenta de sus gestio-
nes manifestando que los patronos 
habían propuesto que en vez de un 
jornal fijo se pagara a tanto alzado la 
hora de trabajo, y para el caso de no 
aceptarse ésto se fijara como jornal 
mínimo el promedio del que rija en 
los pueblos comarcanos, aun aumen-
tándolo en alguna cantidad. 
La asamblea rechazó de plano ambas 
propuestas, exigiendo que se mantu-
vieran íntegramente las bases presenta-
das, y en su consecuencia el jornal 
mínimo de 4'50 ptas., y que los labra-
dores habían de comprometerse a ocu-
par al total de los braceros de la so-
ciedad. 
Como la comisión de huelga estimó 
que tales imposiciones no habían de 
consentirlas los patronos, dimitió en el 
acto, pero no le fué admitida la dimi-
sión. En vista de ello y de que la limi-
tación de sus poderes hacíanle imposi-
ble gestionar una avenencia, en reu-
nión de ayer sábado por la tarde ma-
nifestó que daba por terminada su 
gestión y se retiraba, dimitiendo con 
carácter irrevocable. 
En su vista,—coutinua el Sr. Bena-
vides,—he requerido al presidente del 
centro obrero para que con la Direc-
tiva actúen como comisión de huelga. 
Las impresiones son francamente pesi-
mistas. 
t]e los panaderos, le diré que está 
en vías de solución y se confia en que 
no llegará a cstajlar la huelga. 
De la Asociación de Dependientes, 
puede decirse que la actitud de algu-
nos patronos impide la transacción. 
Del gremio de la lana, tampoco las 
impresiones son favorables. 
Han presentado oficio a la autoridad 
anunciando la huelga para mañana, por 
solidaridad, los gremios de albafiiles, 
carpinteros, metalúrgicos, zapateros, 
pintores y encaladores y curtidores, 
teniéndose noticias de que los camare-
ros de café y algún otro gremio la 
tiene acordada. 
La de dependientes dará comienzo 
el día 17. 
En una palabra: que en una pobla-
ción eminentemente agrícola, de una 
extensión cual la de ésta, causa asom-
bro haya cuestión social de los obreros 
del campo. Ello produce el mismo 
estupor que si dijéramos que en Bilbao 
se carece de hierro. 
Aquí acaba nuestra conversación con 
e[ delegado del gobernador, y ante la 
magnitud del conflicto planteado noso-
tros decimos que i después de esto, el 
Diluvio! 
Miguel Narváez Cabrera. 
¿Faltará trigo? 
El problema del abastecimiento de 
trigo, para que este cereal no falte en 
Antequera hasta la próxima cosecha, es 
de tai magnitud que los datos para la 
resolución del mismo, no debe abando-
narlos un momento el Sr. García Tala-
vera. 
Nadie mejor que él puede saber la 
población verdad a quien hay que abas-
tecer; la cantidad en kilogramos que la 
ley señala como mínimo para el consu-
mo de cada habitante; si con lo decla-
rado buenamente y sin presiones de nin-
guna especie hay cantidad asegurada 
para el consumo del año; cómo la ley 
prohibe la salida del cereal cuando el 
consumo no está asegurado; y, por úl-
timo, también sabe e! Sr. García Tala-
vera, qué recursos hay para que aumente 
la cosecha en ios graneros, y aquellos 
otros que hay que emplear para que 
no se evapore lo recolectado. 
Corren rumores de que no hay bas-
tante con lo declarado, de que no res-
ponden las declaraciones a la verdad 
de la cosecha, de que de las propias 
eras ha salido el trigo fuera del término 
enagenado ya, ante el anzuelo de un 
buen precio, y todo esto nos hace te-
mer próximos acontecimientos nada 
agradables. 
Precisa, pues, no abandonar este 
asunto ni un solo momento; precisa una 
gran actividad y una mano muy dura 
que desde un principio, cuando las co-
sas tienen fácil solución, evite a plazo 
fijo complicaciones de importancia, para 
la marcha normal de una población 
como Antequera, y este pleito es de los 
que afortunadamente, si se quiere, de-
bemos y podemos resolverlo, dentro de 
casa, sin ayuda de nadie extraño a ella. 
Nosotros, «unque se nos acuse de 
demasiado prevenidos, de agoreros, de 
fantásticos, no hemos de abandonarlo 
un momento, pues bien dice el refrán 
que «más vale prevenir, que curar», y 
en este caso mal podríamos curar el 
hambre cuando no hubiera pan con que 
curarla. 
Vea el Sr. Alcalde la gran responsa-
bilidad en que ante su pueblo incurriría 
el día que estallara e! conflicto de! ham-
bre, por no haber cerrado ¡a hien repleta 
despensa, en el tiempo oportuno, para 
que no saliera de ella más de lo nece-
sario a la vida de la ciudad. 
EL SOL DE ANTEQUERA, que teme ei 
conflicto, estará constantemente dando 
la voz de alerta. ¡Quiera Dios que no 
se duerman los que sobre sí tienen la 
obligación de evitar días de luto a su 
patria chica! 
: N O T I C I A S t 
¿VELADA O PEDREA? 
Mañana noche, víspera de la festivi-
dad de Santa Eufemia, tendremos la 
consabida vista de fuegos artificiales, y 
la tradicional pedrea con que algunos 
desalmados obsequian a los concurren-
tes. 
De desear sería que se abstuvieran de 
asistir aquellas personas que entienden 
deben celebrarse de otro modo esta cla-
se de espectáculos. 
NUEVA VETERINARIA 
En la calle Calzada ha abierto un con-
sultorio de esta clase y un herradero, 
nuestro amigo ei Profesor D. Antonio 
Gómez Casco. 
SIGUE EN UNA Y EN OTRAS NO 
Se ha conseguido de D. Luis Thuillier 
que siga en la Presidencia del Círculo 
Mercantil, mas no continúa en la de la 
Junta de Festejos y Sociedad «Toros y 
Teatros». 
LOS IMPRUDENTES 
El domingo pasado, en la estación de 
Fuente Piedra, ocurrió una desgracia 
por imprudencia, que costó los dos bra-
zos a un irreflexivo obrero. 
Era éste, Francisco Morilla Sánchez, 
de 23 años, que echóse a dormir tran-
quilamente bajo un vagón que estaba 
depositado en la estación mencionada, 
y enmedio del sueño, seguramente, es-
tiró los brazos colocándolos sobre el 
ráil, cuando una máquina que estaba 
haciendo moniobras, dió un topetazo al 
vagón bajo el que dormía el infeliz, so-
bre cuyos brazos pasaron las ruedaSj 
cercenándole ambas extremidades. 
£L SOL Dfi A N l t Q U t H A 
ENHORABUENA 
Ha sido nombrado farmacéutico titu-
lar, nuestro amigo D.José Franquelo. 
BODA 
El día 1.° de este mes se celebró la 
boda de la Srta. Marina López López 
con D.José de la Cámara Jiménez. Fue-
ron testigos D. Juan Antonio Jiménez. 
D.Juan Manuel Ranvrez y D.Joaqiun 
Alarcón López. Dió la bendición a los 
nuevos esposos, el canónigo D. José 
Guerrero. La nueva y feliz pareja mar-
chó a Málaga. 
DE VIAJE 
Para Málaga marchó D.José Rojas 
Pérez. 
Regresó de Alemania D. Alberto 
Koch y señora. 
A Granada marchó el R. P. fray Emi-
lio de Baeza, ministro de este Conven-
to de Capuchinos. 
A Sevilla, el R. P. Félix López, rector 
de los Dominicos. 
Regresó de Granada D. Jesús Ramos 
Herrero y familia. 
De Madrid el capitán de Sanidad, pai-
sano nuestro, Dr. Blázquez.Bores. 
Marchó a Valencia el P. Angel Guar-
dián del convento de Capuchinos. 
Se encuentra entre nosotros el R. P. 
Ministro del convento de P. Trinitarios 
Fray Crisóstomo del Espíritu Santo. 
Procedente de Toledo adonde fué pa-
ra ingresar a su hijo en la Academia de 
Infantería, llegó a esta el capitán de la 
Guardia Civil D. Domingo Vida Martín. 
HUESPED ILUSTRE 
Se encuentra entre nosotros el ge-
neral de División Excmo. Sr. D. Carlos 
Salas Marzal, al que deseamos sea gra-
ta su estancia en ésta. 
MAS GUARDIA CIVIL 
De Sevilla han llegado fuerzas de 
Caballería del citado Instituto. 
APERTURA DE MATRÍCULA 
Desde el día 15 del corriente mes, 
queda abierta la matricula de los alum-
nos en la escuela de obreros que en 
la calle Santa Clara tiene establecida 
la «Conferencia de Caballeros de San 
Vicente de Paul». Las horas son de 7 
a 9 y las clases empezarán el día pri-
mero de Octubre. De la Dirección de 
este Centro de cultura se ha encargado 
D. Francisco Cantos Sánchez. 
LETRAS DE LUTO 
Ha fallecido D.a Marina Pérez de la 
Véga,Sra. del farmacéutico D. Ildefonso 
Mir. Tanto a éste como a sus hijos y de-
más familia les acompañamos en su 
hondo dolor. 
SALIDA DE VAPORES 
Vapor Infanta Isabel de Borbón, sal-
drá de Cádiz el 17 para Canarias, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Vapor Alfonso XIII , saldrá de Coruña 
el 18 y de Vigo el 19 para Habana y 
New-York. 
CASA BERDUN 
En chales, toquillas, camisetas, calcetines, me-
dias y artículos para trajes de caballero encontra-
réis en esta casa un 40 0|0 de economía. 
ESTEPA, 44 {junto a las máquinas Singer) 
UN SUICIDIO 
En terrenos de <La Fresneda», de es-
te término, puso fin a su vida, colgán-
dose de un árbol, el vecino del Valle 
de Abdalajís, José Marín Gómez, de 65 
años. Las causas de este suicidio, que 
ocurrió el domingo pasado, parece que 
fueron la de que el Martin padecía una 
enfermedad crónica, y además estaba 
apesadumbrado por recientes desgra-
cias de familia. 
Nota importante 
El gremio de Tejidos nos comunica 
que por acuerdo del mismo, desde el 
día 21, del corriente no podrán darse 
en sus establecimientos muestras, mues-
trarios ni géneros a vista. 
Habiéndose visto obligado, por tanto, 
aún en contra de su voluntad, a dar es-
te paso, dadas las continuas alzas que 
experimentan todos ios artículos, cree 
será acogido con agrado, ya que al des-
gravar los géneros del excesivo coste 
que hoy tienen los muestrarios, el pú-
blico en general será el primer benefi-
ciado con la reforma. 
El favor del i c o 
Nuestra edición del domingo pasado, 
que de exprofeso había sido aumen-
tada, se agotó rápidamente; y lo propio 
ocurrió a la segunda, que hubo que 
hacerla, ante la demanda de los vende-
dores. 
Conociendo , como conocemos , lo 
que aquí en muchas ocasiones le ocu-
rrió a la Prensa local, no podemos por 
menos que sentirnos satisfechos de este 
resultado, del que queremos parti-
cipen en primer término nuestros lec-
tores. 
Compañía de zarzuela 
El jueves debutó en el Teatro-Circo 
la compañía que dirige el maestro San-
toncha, con la antigua zarzuela «Jugar 
con fuego», obra que es tan conocida 
de todos los públicos que nada hay que 
decir de ella. En la interpretación, en la 
que juegan pocos personajes, pudimos 
apreciar el mérito de la primera tiple, 
María Santoncha; del bajo, Oller; de! 
primer barítono, Ootós; y la excelente 
voz dfel primer tenor, Rafael Rodríguez. 
El viernes fué anunciado el estreno 
del saínete de Muñoz Seca y Fernández 
«Trianerías»; pero, a última hora, el 
Gran Tramoyista se empeñó en repre-
sentar «La Tetnpeslad,' auténtica, y fué 
preciso poner en escena «El arca de 
Noé» y cantar aquello de «¡al agua, pa-
tos!», que llegó a tener una interpreta-
ción muy a lo vivo. 
Por último, ayer sábado, en vista de 
que iba desapareciendo el decorado de 
la aludida representación, resolvieron 
poner en escena la obra suspendida el 
día anterior. 
«Trianerías» nos ha desencantado en 
lo que se refiere a su fondo, pues en 
ella se saca a relucir lo más bajo y re-
pugnante de la región, destacando en 
cambio la excelencia de otra raza. 
Las señoritas Santoncha encantaron 
al público, lo mismo que las partes 
mencionadas en la primera obra. 
La próxima semana daremos más 
detalles de la compañía, que hasta aho-
ra no hemos podido apreciar en con-
junto. 
El Ayuntamiento 
y la Guardia Civil 
En la sesión que el viernes celebró 
la Excma. Corporación municipal, el 
Sr. Alcalde dió cuenta de los tumultos 
ocurridos el día 2 del actual en la Cruz 
Blanca y plaza de S. Sebastián, con 
motivo de la huelga de los obreros 
agrícolas, y en su vista, el Cabildo 
acordó haber visto con satisfacción la 
conducta enérgica del capitán de la 
Guardia civil, D. Domingo Vida, que 
haciendo intervenir con la mayor opor-
tunidad a las fuerzas a sus órdenes, 
impidió que continuara tomando incre-
mento la exaltación de los ánimos. 
También se elogió la actitud noble y 
prudente del sargento comandante de 
este puesto, D. José Cañada Estrella, 
que con su presencia de ánimo evitó 
días de luto a la ciudad. 
ÚLTIlTIfl HORA 
La asamblea que esta mañana han 
celebrado los obreros en su Centro, ha 
resuelto no salir al trabajo hasta tanto 
no se les dé como jornal mínimo el de 
dieciocho reales; como esto no lo acep-
ta la parte patronal, "la solución conti-
núa sin vislumbrarse. 
CHINITAS 
María López Arjona y su hija Josefa 
Acedo, han denunciado a José Román 
García, que el miércoles les dijo unas 
cuantas injusticias, y para postre ape-
dreó la ventana de la casa en que viven 
ambas'. 
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LOS CUPLES DE MODA 
. . . ñ HieRRO MUERE 
Con palabras de amor y promesas 
que las tengo impresas 
mi amor consiguió, 
y mi madre que me aconsejaba 
de pena lloraba 
y al fin se murió. 
No te importe que el fiero dolor 
con tanto rigor 
mi pecho taladre; 
arrastrado y enfermo he de verte 
pagando la muerte 
de mi pobre madre. 
La venganza siempre es grata 
contra el que a mansalva hiere; 
porque aquél que a hierro mata 
seguro es que a hierro muere. 
La mujer inocente y sencilla 
que a un hombre se humilla 
fiada en su apoyo, 
no es extraño que pierda la caima 
si el hombre sin alma 
la arroja al arroyo. 
Pero luego hay un Dios justiciero 
que al que es traicionero 
no apoya ni ampara; 
y la pobre mujer ofendida 
al verse abatida 
le escupe en la cara. 
Su palabr.a ha sido ingrata 
con la mujer que le quiere; 
pero aquél que a hierro mata 
de fijo que a hierro muere. 
Me creía de tu amor traicionero 
y de pena me muero 
al ver que soy madre; 
no es extraño que llore y me aflija 
y mi pobre hija 
maldiga a su padre. 
Por la mancha que llevo en la frente 
murmura la gente 
que soy pecadora 
y abatida me meto en el lecho 
mientras que mi pecho 
tus traiciones liorna. 
Esa conducta insensata 
justo castigo requiere; 
que el traidor que a hierro mata 
al final a hierro muere. 
La mujer es la imagen del cielo 
nos presta consuelo 
y nos da calor; 
pero el hombre es la materia impura 
que sólo procura 
el manchar su honor. 
Quien se burla de un ser inocente 
y abusa vilmente 
por hacer alarde, 
su conciencia le acusa y lo infama 
y a voces le llama 
traidor y cobarde. 
El que a la virtud maltrata 
justo castigo requiere; 
porque aquel que a hierro mata 
sabido es que a hierro muere. 
yVo será admitido ningún irabajo, aunqus 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su auíor. 
: : Libros actuales ; 
La librería EL SIGLO XX acaba de 
recibir una gran remesa de libros, para 
todos los gustos. Sernanalmentc recibe 
las últimas novedades bibliográficas. 
Esta librería sirve cuantos encargos 
de libros se le bagan. 
<La Perseverancia.*—H. BESSER— 
«Quien sabe querer con perseverancia 
lo consigue todo.» 1.50 ptas. 
«E/ libro del mal estudiante*—YL. AU-
NÓS PÉREZ. 3.50 ptas. 
<ideas e impresiones.*— Francisco 
García Calderón. 3.50 ptas. 
<Treinta años de mi vida.>—E. G ó -
mez Carrillo. 4 ptas. 
*Belkiso>—Eugenio de Castro. 3.50 
«La Madona del Carrouseh-= R. 
Cansinos-Assens. 3.50 ptas. 
-Germán y Dorotea*—Goethe. (Bi-
blioteca Iris) 1.50 ptas. 
<Lo que viola /««a»—Andersen.— 
(Colección miniatura.) 1,50 ptas. 
«Aíáx/mas»—Epicteto. (Colección lu-
ciérnaga) 2 ptas. 
* Cartas de las mujeres de España»— 
O. Martínez Sierra. 4 50 ptas. 
«Vidas de hombres ilustres*—Plutar-
co. (Biblioteca Calleja 1.a serie.) PSO 
LA SUERTE.—La suerte pasa siem-
ore por la vida del hombre; los ciegos y 
los indecisos la dejan pasar. 1.50 
Cuentos breves.—R. Barrett. 3 ptas. 
«El Espíritu prac t ico».—H Espíritu 
práctico es ana moneda maravillosa 
que nunca se acaba y circula por 
todas partes.* 1*50 
Crainquebille, Garduño, "Riquet,, y 
otros relatos edificantes. — ANATOLE 
FRANGE. 3,50 
La revolución rusa.— U. TASÍN.—Sus 
orígenes. Caída del zarismo. La revolu-
ción de Marzo. El bolchevismo. Sus doc-
trinas, sus hombres, su acción. 4 ptas 
LA IMAGEN ÓPTICA.-JOAQUIN M. 
CASTELLARNAU. Í 3'50 
Recuerdos de Italia. EMILIO CASTELAR 
4 ptas. 
CLARIDAD.—ENRIQUE BARBUSSE 5.00 
Los partidos políticos europeos, por 
M. MORENO RECIO.—Su historia, sus 
doctrinas, sus hombres. 4,50 
«Diario de un tipógrafo yanki en Chile 
y Perú, durante la guerra de la inde-
pendencia.» 3,50 ptas. 
AZORÍN. Obras completas. Tomo I I . 
La voluntad. 3,50 
Los grandes cuentistas húngaros.- 3 pts 
«Historias inverosímiles*.—juan Papi-
ni 3'00 
«La columna de fuego*—Alberto Ghi-
raldo S'OO 
TRATADO DE LA VIDA ELEGANTE 
BALZAC 3,50 
PAISAJES Y COSAS DE CASTILLA. 
IOSE SÁNCHEZ ROJAS 3,50 
<En la vorágine*.—josé María Sala-
verría. 3*50 
* Prosas bárbaras*.—Eca de Queí-
roz 3,50 
El consejero de los enamorados. 0,50 
Para hacer juegos de física divertidos. 
0,50 
Formación de censos 
El ministro de la Gobernación publi-
có ayer en la <Gaceta> una Real orden, 
cuya parte dispositiva es la siguiente: 
«Primero. Que se encomiende al Ins-
tituto de Reformas Sociales la formación 
de los censos obreros, patronal y corpo-
rativo, autorizándole al efecto para uti-
lizar los antecedentes que puedan con-
venirle de los que existan en los Go-
biernos civiles. Ayuntamientos y demás 
oficinas dependientes del ministerio de 
la Gobernación. 
Segundo. Que se autorice igualmen-
te al Instituto de Reformas Sociales pa-
ra organizar aquellas Comisiones o nú-
cleos corporativos, así regionales como 
provinciales o locales, que estime con-
veniente para el mejor éxito de sus tra-
bajos. 
Tercero. Que a medida que quede 
ultimado el censo parcial de cada pro-
vincia o región, el Instituto de Reformas 
Sociales se lo comunique al ministerio, 
a los efectos de la formación de los 
Consejos paritarios a que se refiere el 
Real decreto de 3 de Abril del corriente 
año, y 
Cuarto. Que se recomiende al Insti-
tuto de Reformas Sociales la posible ur-
gencia en este servicio tan necesario pa-
ra el bien social.» 
E l comerciante que m á s 
anuncia, es ei que m á s 
vende. 
Usted mismo puede com-
probar l a gran d i fus ión 
que alcanza E L S O L D S 
A N T E Q U E R A y se con-
v e n c e r á de lo eficaz de 
su propaganda. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la semana. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Día 15.—D.a Carmen Palma, por su 
esposo. 
Día 16.—D.a Encarnación Romero, 
por su esposo. 
IGLESIA DE BELÉN 
Día 17.—D.a María O. del Pino, de 
G. Anleo, por sus difuntos. 
18.—D.' Elisa Palma, por sus difun-
tos. 
Día 19.—D. Baldomcro Bellido y se-
ñora, por sus difuntos. 
Día 20.—Exorna. Sra, Marquesa viu-
da de Cauche, por su padre. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Día 21.—D. Agustín Blázquez More-
no, por sus padres. 
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Las martingalas del juego 
¡SIEMPRE SE PIERDE! 
El célebre inventor y hombre de 
ciencia sir Hiram S. Maxim dice que 
el juego no enriquece al jugador, por-
que ha estudiado la cuestión a fondo y 
puede afirmar, sin vacilación, que es 
tiempo absolutamente perdido, todo el 
que se pasa jugando. Cuando se trata 
de una partida entre amigos o vecinos, 
!as pérdidas y las ganancias suelen a 
la larga compensarse; las apuestas son 
pequeñas, y el objeto de los jugadores, 
más que el de enriquecerse unos a 
expensas de otros, es el de pasar el 
rato. Pero cuando el jugador se halla 
con un sistema de juego organizado, 
como el de Monte-Cario o el de las 
carreras, por ejemplo, hay siempre gran 
desventaja para él, porque la organiza-
ción contra la que lucha descansa so-
bre el beneficio que saca de las diver-
sas combinaciones, y fatalmente el que 
pierde es el jugador. 
El juego popular inglés es el de las 
carreras de caballos; Maxim ha consa-
grado diez años a interrogar con cui-
dado a multitud de obreros acostum-
brados a sacrificar la cuarta parte de 
su jornada a las apuestas de carreras, 
y los jugadores inveterados reconocen 
que, año malo con bueno, no han recu-
perado en definitiva más de un tercio 
del dinero arriesgado, perdiendo, por 
!o tanto, otros dos tercios. 
Pasemos ahora al «treinta y cuaren-
ta» y a la ruleta de Monte Cario. No 
hay juego en que el tanta por ciento 
(1,28) contra el jugador sea menor que 
en er «treinta y cuarenta» de Monte 
Cario; la proporción, en efecto, es tan 
mínima, que cuantas veces se juega me-
nos 20 francos pierde la banca, pues el 
provecho que saca no basta a pagar el 
personal; por eso los que se creen obli-
gados a jugar, hacen bien en mantener 
su posición al «treinta y cuarenta» me-
jor que a cualquiera otra mesa de jue-
go. Y, sin embargo, el juego favorito es 
la ruleta, donde, permitiéndose de cin-
co francos las apuestas, la proporción 
de ganancia del banquero es también 
muy pequeña. 
Uno de los directores del'casino de 
Monte Cario, que ha hecho un estudio 
atento de los juegos en un período de 
varios años, ha encontrado que las ga-
nancias de la banca al «treinta y cua-
renta» y a la ruleta ascienden, en con-
junto, a la sesentaba parte de todo el 
dinéro apuntado, y sostiene que este 
resultado es matemáticamente cterto, 
sea cualquiera el sistema del jugador. 
De modo que siendo las ganancias de 
la banca unos sesenta millones al año, 
para perder esta suma, han tenido que 
pasar por las mesas 3.600 millones. 
Los métodos y combinaciones para 
ganar son numerosos. Maxim apunta los 
más conocidos, afirmando que en todos 
ellos, a la larga, el banquero es el que 
concluye por arruinar al jugador. 
El más sencillo de los sistemas es la 
«martingala». Hay dos: la pequeña y la 
Academia Preparatoria 
para ingreso en el Cuerpo de Correos 
establecida en el C O L E G I O DEL ANGEL; Garzón, 2. 
A N T E Q U E R A 
Resultados obtenidos en esta Academia 
Convocatoria de 1911-12.—/^/-eso en el Cuerpo: D. Pedro Puche Aragüez. 
Convocatoria de 1913-14.—/njorgsa/wz en el Cuerpo: D. Ramón Maqueda Aguilar, 
D. Luciano Martínez de Gozar y D. José Rojas Reina. 
Convocatoria de Aprobaron el exámen previo: D. Francisco León Pa-
chón, D. José Puche Aragüez y D. Francisco J. Rojas Alvarez. 
ÚLTIMA CONVOCATORIA 
Presentados al examen previo siete alumnos y han sido aprobados seis: D. Fran-
cisco Alés Gallego, D. Francisco Astorga Arnáu, D. Francisco Berdún Gallardo, 
D. Rafael Delgado Serra, D. Rafael de la Linde Gómez y D. Rafael Reyes Ruano. 
Presentados a la Oposición cuatro alumnos, y han obtenido plaza tres: D. Fran-
cisco León Pachón, D. Francisco Berdún Gallardo y D. Pedro Puche López. 
Y M i m S I l CORVOCITO OX 
grande. En la pequeña, el jugador trata 
de recuperar de un sólo golpe todas las 
sumas perdidas anteriormente, sacando, 
además, una pequeña ganancia. La pro-
gresión en este caso es: 1,2, 4, 8, 16, 
32, 64, 128, 256, 512, 1.023. 
La martingala grande pretende reco-
brar todas las pérdidas precedentes, ga-
nando una unidad en cada golpe con la 
progresión de 1,3, 7, 15, 31, 63, 127, 
255, 511, 1.023. El jugador es batido al 
décimo golpe en la ruleta, y ai noveno 
en el treinta y cuarenta. 
Hasta ahora, ningún matemático, nin-
gún espíritu científico, ha conseguido 
establecer regla ninguna fija sobre el 
juego de ruleta o el de cara o cruz. Ri-
cardo Proctor, astrónomo y matemático 
eminente, quiso explicar un día los jue-
gos de azar, pero fracasó lastimosa-
mente. El inglés Sperienza escribió un 
volumen de 230 páginas sobre las «Re-
glas de ganancia>; de este libro dice el 
matemático alemán Silverer, que bate 
el record a todo lo que se ha recogido 
de estúpido, de tonto y de absurdo. 
En efecto; sostiene que cuando el 
cero ha salido nueve veces seguidas, 
hay quinientas probabilidades contra 
una de que no ha de salir al golpe si-
guiente, y que, después de cierta serie 
de jugadas, tiene 67 millones de proba-
bilidades contra una contra la banca, 
cuando en realidad nunca hay más que 
una contra una. En efecto; rojo y negro 
son las dos suertes simples, típicas, en 
la ruleta, y cuando el croupier tira la 
bola, hay tantas probabilidades por un 
color como por otro. Supongamos, por 
ejemplo, que sale rojo en el primer gol-
pe; ¿no hay la misma probabilidad de 
que salga rojo en el segundo? Y si sale 
en el segundo ¿no subsiste la misma 
para el tercero, y asi sucesivamente? 
Cada tirada es independiente de la an-
terior, y no hay motivo ninguno positi-
vo que anule la probabilidad que tiene 
cada color de vencer otro. 
Manuel Vergara Nieblas 
CAFÉ-RESTORÁN 
Jarabes para refrescos 
de Ldmón, l^afanja. Zarzapappi-. 
lia, presa. Frambuesa. Grosella, 
Granadina, Rosa, Piña, Plátano, 
CDanzana, Pera, Azahar. Cafó, S i -
dra y figrás. 
Gaseosas frías al grifo.—Cervezas 
tflEtO y «HUIDOS VSñlffBOS 
P I A N Q S P i a z z a M á l a g a 
L A M A R C A P O R E X C E L E N C I A . 
I=»IAC\JO«_AS y A U T O P I A M O S . 
M U S I C A , I N S T R U M E N T O S y A C C E S O R I O S . 
Reprcscniante exclusivo en Antequera 
ENRIQUE LÓPEZ SÁNCHEZ. Laguna.l? (estanco) 
Se reciben encargos de compra y venia de pianos usado 
Los escritos •que no sean de interés ge-
neral se considerarán como REMITIDOS o 
RECLAMOS, y serán abonados con arregla 
a la tarifa correspondiente. 
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CINCO REGALOS 
E L SOL DE ANTEQUERA, 
persistiendo en su idea de obsequiar, en 
ia medida de sus fuerzas, a sus cons-
tantes leetores, va a sortear en ia próxi-
ma Pascua cinco nuevos regalos, que 
serán distribuidos por !a suerte. 
Los regalos serán: * 
E L G O R D O : 
una cesta de Navidad, que contendrá 
dos botellas de vino de marca, un 
soberbio sa lchichón y un tarro de 
aceitunas sevillanas 
Los otros C U A T R O son iguales 
y los agraciados podrán elegir entre 
una caja de mantecados y un mag-
nífico teatro para niños, con deco-
raciones transparentes y comedia 
rép résen tab íé . 
Lj sorteo que ha de decidir quiénes 
seián los favorecidos, será el del día 22 
de diciembre próximo. La combinación 
para el reparto de números es la misma 
de los regalos trimestrales anteriores, 
esto es, por lotes de cupones mensua-
les, canjeables por papeletas numeradas 
con diez suertes. Los suscriptores tienen 
la misma ventaja que en los anteriores 
obsequios, pues llevarán diez números 
en cada uno de sus recibos. 
Conque, a cortar cupones. 
< 
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ELEGIR, entre Una eaja 
de manteeados y Un 
/ Teatro papa niños. 
Cada lote de capones de un mismo 
mes y de numeración correiativa, 
es canjeable por una papeleta con 
D I E Z S U E R T E S . 
o 
a 
a 
o Lote de Septiembre. Cuatro cupones. 
C A S C O Y N A V A R R O 
Para fm df3 temporada grandes rebajas de precios 
en Cañamazos , Eoliens, Batistas y fítamiues, 
para vestidos de señora . 
Realización 5 s Driles, Alpacas y Estambres, para caballero. 
GRAN ReBAJñ DE PRECIOS EN SOMBREROS DE PAJA. 
I N F A N T E D O N F E R N A N D O , S 3 
F ábrica 5e Ifuebks Gurvios 
"Ltñ V I R G E K DELi P l ü ñ R , , 
Francisco Gaspar Uceclo 
V A L E N C I A 
Catálogos a quien lo solicite. 
Í M E S E M T E : J o s é Pino P a c h é 
V E G A , l l 
mn mm m snsmm 
- D E — 
J. Vergara Mistrot 
Infante D. Fernando, 29 
Confección de toda clase de prendas 
Uniformes civiles y militares, trajes 
de etiqueta, sport y de niños. 
Precios convencionales 
'FABRICA DE ABONOS MINERALES* 
I M P O R T A C I O N Ü I B E C T A DE P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ABONOS 
Laboratorio químico para el anál is is de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. |¡ ¡Vitraía de sosa. ]\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. | Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainila. ji Adufre. || Super/osjaio de CaL 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai%. 
JOSE OARCÍ A IBEF^OY.-Antecruera 
Representances en los principales puntos de Andalucía. 
DE ROMÁN GONZÁLEZ—MÁLAGA 
Construcción de chimeneas, fuentes, 
columnas.—Pavimentos y pedestales 
LÁPIDAS MORTUORIAS: 
Representante en Antequeia, 
Enrique Mane! García; ülereci l las niím. 34 
el cual facilita muestras y precios. 
Fábrica de Correas 
Gomas y Amiantos 
Accesorios para maquinarias. —Cables para 
transmisiones de fuerzas.—Plánchas de goma 
para ]untas de agua, vapor, etc.—Tubos de 
cristal inglés para niveles.—Aceites y grasas 
minerales.—Poleas para transmisiones. 
R e p r e ü s n t a c i ó n . e x c l u s i v a en. é s t a 
Francisco Jiménez Blázquez 
Csar-itmr&rom 3 8 §5 A M X E Q U E R . A 
Jfaga V, sus impresos en eí taller tipográfico 
S l G X X 
y quedará satisfecho del trabajo y del precio. 
mm, PAPELERIA, OBJETOS DE ESCRITORIO \ ESCÜELA, ARTIGOLOS RELIGIOSOS, ETC. 
